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In this paper, therewas an error in Figure 1F. The histology panel on the left is incorrect; it is the same as the image on the right taken in
a different frame. Thus, both images depict the liver of a Rag1/ host transferred with Il23r/ T cells. The correct image of
a representative liver section of a Rag1/ host transferred with WT T cells is published here, along with the rest of the figure. The
authors regret any inconvenience this error has caused.
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Figure 1. IL-23R Expression on T Cells Is Required for Intestinal but Not Systemic Inflammation
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